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Ford Hall 
Ithaca College School of Music 
Sunday, January 25, 2009 
Konzert filr Horn und Orchester, a-moll, op. 28 
Concertina 
Andante Marcia Funebre 
Allegro Maestoso 
. Tyler Ogilvie, horn 
Kathy Hansen, piano 
Andrew Bennett, trombone 
Mary Ann Miller, piano 
Concerto for Trumpet and Orchestra 
Christopher Tolbert, trumpet 
Jonathan Riss, piano 
Cruda Sorte! ... Gia so per pratica 
from L'Italiana in Algeri 
Chacun le sait 
from La Pille du Regiment 
Piano Concerto No. 2, Op. 18 
Mod era to 
Suite Hebraique 
Rapsodie 
Break 
• 
Melanie Wade, voice 
Jonathan Riss, piano 
Elena Galvan, voice 
Jonathan Riss, piano 
Michael Joy, piano 
Mary Holzhauer, piano 
Derek Hensler, viola 
Kathy Hansen, piano 
Kurt Atterberg 
(1887-1974) 
Ferdinand David 
(1810-1873) 
Alexandra Pakhmutova 
(b. 1955) 
Gioachino Rossini 
(1792-1868) 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
Sergei Rachmaninoff 
(1873-1943) 
Ernest Bloch 
(1880-1959) 
• 
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Concerto No. 1 in G Major, K. 313 
I. Allegro Maestoso 
II. Adagio non troppo 
II. Rondo 
Jacqueline Christen, flute 
Kathy Hansen, piano 
Concerto for Clarinet and Orchestra 
Allegro 
Adam Butalewicz, clarinet 
Mary Holzhauer, piano 
Concerto in D minor, Opus 47 
Allegro moderato 
Dearest Mama 
Mary Raschella, violin 
Kerry Mizrahi, piano 
from The Ballad of Baby Doe 
Adrianne Fedorchuk, voice 
Brendon Shapiro, piano 
Concerto No. 1 in E-flat Major, Op. 107 
Allegretto 
Tyler Borden, cello 
Mary Holzhauer, piano 
Andante and Hungarian Rondo 
• 
Joshua Malison, bassoon 
Michael Wade, piano 
• 
W. A. Mozart 
(1756-1791) 
W. A. Mozart 
(1759-1791) 
Jean Sibelius 
(1865-1957) 
Douglas Moore 
(1893-1969) 
Dmitri Shostakovich 
(1906-1975) 
Carl Maria von Weber 
(1786-1826) 
• 
